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Влияние углубления экономической интеграции 
на развитие конкурентоспособности 
малого и среднего бизнеса Республики Беларусь
Кривошей Е. И., магистрант БГУ, 
науч. рук. Юрова Н. В., канд. эк. наук, доц.
Малый и средний бизнес играет важную роль в экономике Республики 
Беларусь. По данным Национального статистического комитета, на долю 
малого и среднего бизнеса в стране приходится 22,3 % ВВП, на предприя­
тиях МСБ занято 28,4 % населения [1, с. 15–16]. Такие показатели хотя и го­
ворят об относительно малой доле участия МСБ в развитии экономического 
потенциала страны, однако, общегосударственный курс на развитие мало­
го и среднего бизнеса, закрепленный в программах социально-экономиче­
ского развития, диалог между бизнес-структурами и государством, резуль­
татом которого является разработка программ развития и поддержки пред­
приятий МСБ, упрощение законодательства, облегчение регистрации и ве­
дения малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь свидетельствуют 
о значительном потенциале развития данной сферы деловой активности.
Республика Беларусь с момента приобретения независимости принима­
ет активное участие в процессах международной экономической интегра­
ции. Постепенное углубление интеграции национальной экономики в ре­
гионе отражается на всех сферах жизнедеятельности государства, в т. ч. и 
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на специфике ведения малого и среднего бизнеса. Малый и средний биз­
нес, с одной стороны, представляется гибким и наиболее адаптивным к из­
менениям внешней среды, с другой стороны, ввиду ограниченности ресур­
сов остается наиболее уязвимым субъектом.
Количество предприятий малого и среднего бизнеса преимущественно 
имеет положительную динамику роста, в т. ч. с 2010 г., когда Республика 
Беларусь стала членом Таможенного союза с Российской Федерацией и Рес-
пуб ликой Казахстан. Также наблюдается увеличение доли малого и средне­
го бизнеса в ВВП страны, из чего следует вывод о конкурентоспособности 
предприятий МСБ по сравнению с крупными предприятиями, количество 
которых в Республике Беларусь с 2010 г. незначительно изменилось, а доля 
в ВВП страны уменьшалась.
В связи с расширением экономических интересов Республики Беларусь 
в условиях углубления региональной экономической интеграции малый 
и средний бизнес страны получил широкие возможности по участию в раз-
лич ных интеграционных формах, наиболее распространенной является зона 
свободной торговли, а значит, беспрепятственные экспортные и импорт ные 
операции.
Существует большая зависимость между объемом экспорта предприя­
тий МСБ и долей таких предприятий в ВВП (коэффициент корреляции ра­
вен 0,9), а также объемом импорта национальных МСП и их долей в ВВП 
(коэффициент корреляции равен 0,8).
Эффект создания и эффект отклонения показателей экспорта МСП в Рос-
сийскую Федерацию и Республику Казахстан позволяет оценить влияние на­
правления торговых потоков при отсутствии региональной экономи чес кой 
интеграции по сравнению с фактическими количественными характеристи­
ками торговли. Эффект создания для экспортных операций МСБ с Россией 
и Казахстаном в рамках Таможенного союза (по результатам 2011 г.) состав­
ляет 1421 млн долл. Анализ импортных операций, проведенный по мето­
дике Йетса, ядром которой является сравнение индексов региональной ин­
теграции торговли и выявленных сравнительных преимуществ в торговле 
со странами остального мира, показывает, что индекс импортных потоков 
в рамках региональной интеграции увеличивался в связи с углублением ин­
теграции, в то время как индекс сравнительных преимуществ импорта из 
стран остального мира уменьшался (табл. 1).
Таким образом, анализ факторов интернационализации малого и средне­
го бизнеса Республики Беларусь по экспорту товаров выявил влияние углу­
бления интеграции на деятельность национальных МСП только в связи с пе­
реходом к форме Таможенного союза, в то время как импорт МСП сильно за­
висел от перехода на каждый новый уровень интеграции. Невыявленный ре­
зультат отклонения и создания при вступлении Республики Беларусь в ЕЭП 
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может быть свидетельством быстрого по времени перехода от одной фор­
мы интеграции к другой. Анализ импортных потоков МСП Республики 
 Бе ла русь показывает высокую зависимость импорта от углубления интег-
рации.
Учитывая, что основными формами участия в интеграции малого и сред-
него бизнеса Республики Беларусь являются экспорт и импорт, дальней­
шее углубление интеграционных процессов приведет к дифференциации 
его зарубежной деловой активности и увеличению доли предприятий МСБ 
в ВВП Беларуси. Посредством участия в конкуренции на внешнем рынке 
МСП повышают конкурентоспособность Республики Беларусь. Таким об­
разом, дальнейшее углубление интеграции может быть фактором увели­
чения конкурентоспособности национального малого и среднего бизнеса, 
а также белорусской экономики в целом.
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Проблемы чрезмерной задолженности 
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В Республике Беларусь микрофинансовый сектор находится в стадии 
активных преобразований, так как регулятором данного сектора с 1 января 
2015 г. стал Национальный банк Республики Беларусь. В функции регулято­
ра входит организация правового поля в целях исключения недобросовест­
ной деятельности юридических лиц в сфере привлечения средств граждан 
и предоставления им займов, пресечения злоупотреблений в данной сфере, 
совершенствования порядка осуществления деятельности по регулярному 
привлечению и предоставлению займов, формирования условий для даль­
нейшего развития предпринимательства и деловой инициативы путем вне­
дрения дополнительных инструментов финансирования, а также защиты 
прав потребителей услуг, оказываемых микрофинансовыми организация­
ми [1], и стимулирования развития данного сектора экономики. Цели обо­
значены четко, и в перспективе сектор микрофинансирования должен быть 
гармонично вписан в действующую финансовую систему, подконтрольную 
единому регулятору.
